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fo lyó  *zám 158. bérlet HS-ik szám ( B )
Debreczen, hétfö 1905. évi február hó 20-án:
C s ig e  B ffsk e  vendégfelléptével:
Először:
Bohózatos szerelmi történet 3 felvonásban. Irta: Róbert Marschall.
k
S  25 S  JsAJÉi X / í í t j b h :
Jan Doungals Macbayne, Killicrankie herczeg Palágyi Lajos, 
Henry Pitt-Wellby, képviselő— — — — Csortos Gyula.
Ambrose Hicks, újságíró — — — — Halász Alfréd.
Alexander Macbayne, „Észak-Szirtje,, várnagya Szalay Károly. 
Inas— — — — — R, Nagy Gyula.
Pangburné grófné — — — — — — Arday Ida.
Lady Henrietté Addison. leánya — — — CsigO BÖSlW ?. L
Hahnel Aranka.Mulhollandné, gazdag özvegy Észak-Szirtjén 
Macbaynené, gazdasszony Eszak-Szirtjén — Virághátinó. 
Komornyik — — — — — — Paksi Sándor.
1 -síi  u_ , — — — — — Erdélyi Lili.
— — — — — Gerófi Rózsi,
felvonás Londonban, a 2 és 3 felvon ás ,Észak-Szirtjén* 
&ljskóeziai íellegíároan Az 1 és 2 felvonás közt három, a 2 3 felv. 
között egy heti időköz. Idő: jelenkor.





J ü e l y ' & .r a . l c :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. | — Családi páholy 12 kor, — II. em eleti pábo- 
6 kor. -  Támlásszék az I—VIII. sorig 2 kor. 40 fill. VÍII-tól XIIÍ-ig 2 kor X m -tó l-X V II-ig  1 k i  
60 fiU. | |  Emeleti zártszék I. és IL sorban 1 kor. 20 fill., aj többi sorokban L kor. — Állóhely a földszinté 
80Ű11., tanulók és katonák 60 flli. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 ÜLI., vasár- és ünnepnapon 60  Ül lé
Jegyék előre válthatők: délelőtt 9  — 12, délután 3 -5 -ig ;  azonkívül megelőző nap délutánján,
.  ■   1     — ^     ■........
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete % vége 10 után 
— - —        --------
Holnap, kedden, február hó 21-fén, bérlet 114-ik szám ,.0“
m T0L0NCZ
Pályadijat nyert népszínmű 3 felvonásban. Irta: Tóth Ede.
M trSO E: Szér ia, bérlet 115-ik szám nA“ — Csige B öskefv  f  Killicrankie herezeg. Bohózatos szerelmi történet —- 
örtök, bérlet 116-ik szám „B“ — Troubaúour. Opera. Péntek, béliét 117-ik szátn „C“ — T. Csige Böske v. f. K illicrankie 
Szeg. Bobóz tos szerelmi történet. — Szombat, bérlet 118-ik szám „A* — Csige Böske v. Gyurkovies leányok. Életkép. 
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